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séance mensuelle du 1er octobre 2009.
Mme le Président signale que M. Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut, et membre 
d’honneur de l’Académie a été élevé à la dignité de Grand-Officier de la Légion 
d’Honneur. 
Mme Line Skorka est élue membre titulaire de notre compagnie. 
Communication de M. le chanoine Robert Féry, membre associé libre : Le Sinaïticus : 
le plus ancien codex du Nouveau Testament. Le Sinaïticus est avec le Codex Vaticanus 
l’un des manuscrits les plus anciens de la Bible. Il contient une grande partie des 
textes de l’Ancien Testament ainsi que l’intégralité du Nouveau. Découvert en 1844 
dans la bibliothèque du monastère du Mont Sinaï, le Codex connut une histoire 
mouvementée. Exposé à la British Library pour l’essentiel, ses autres parties se 
trouvent à Leipzig, Saint-Pétersbourg et au monastère du Sinaï. 
Communication de M. Jean Lazare, membre associé libre : Claude-François Lallemand 
chirurgien et candidat politique visionnaire. Né en 1790 à Metz, Claude-François 
Lallemand est élève à l’hôpital-amphithéâtre militaire de Metz. Dans les armées 
napoléoniennes il devient aide-chirurgien. La paix revenue, il poursuit des études. 
Docteur en médecine, professeur à la faculté de médecine de Montpellier, il publie 
les résultats de ses travaux et recherches. Il entre à l’Institut Humaniste et exprime 
ses idées philosophiques et politiques dans un livre : Le Hachych. 
séance extraordinaire du 6 octobre 2009.
Répondant à une proposition d’accueil de M. Pierre Wicker, directeur général du 
Républicain Lorrain, Mme le Président souligne 
l’aspect extraordinaire de la séance de ce jour, 
marquée par la délocalisation et la présence 
inhabituelle d’accompagnants. 
Communication de M. Jean-Louis Jolin, 
membre titulaire : La genèse et la construction des 
nouveaux locaux du Républicain lorrain à Woippy. 
Notre confrère a été sollicité pour concevoir le 
projet architectural de l’imprimerie du 
Républicain lorrain à Woippy. Le journal décida 
en 1975 de bâtir un nouveau bâtiment pour 
abriter les nouvelles rotatives. L’installation 
sortait le premier journal le 3 février 1978. Dans 
l’étude de l’immeuble des bureaux complétant l’opération, M. Jolin proposa trois 
corps de bâtiments organisés en T autour d’un escalier-sculpture montant dans un 
vide central. L’ensemble était achevé en mai 1984.
Communication de M. Marcel Berveiller, membre correspondant : Organisation de 
la recherche publique en Allemagne. En Allemagne, la recherche est du ressort fédéral 
et l’enseignement supérieur de la compétence des 16 Länder. L’Allemagne compte 
environ 750 unités de recherche publiques financées par le Bund et les Länder. 
La plus grande partie de ces unités se retrouve dans les universités (Hochschulen). 
La gestion et la mise en œuvre de la recherche sont déléguées à quatre organismes 
extra-universitaires. Trois agences de moyens, auxquelles il faut associer un grand 
nombre de puissantes fondations, apportent un financement aux projets de 
recherche.
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M. Pierre Wicker présente une communication exceptionnelle se rapportant au 
Républicain lorrain dont il est le directeur général. Il brosse un tableau de la situation 
de la presse quotidienne régionale. Il évoque les critères qui peuvent permettre de 
comprendre et d’analyser les situations constatées. Il évoque l’histoire du Républicain 
lorrain, entreprise familiale pendant plusieurs décennies et dont le développement 
et les aspirations se diversifient, puis l’arrivée d’un nouvel actionnaire. Il présente 
la gestion quotidienne du journal.
séance mensuelle du 5 novembre 2009
Mme le Président évoque deux décès : celui du chanoine Léon Berthe, membre corres-
pondant, et celui de monsieur Pierre Chaunu, membre de l’Institut, membre 
d’honneur de notre Académie. Elle relate les activités et les déplacements de plusieurs 
académiciens qui s’inscrivent dans les travaux et réflexions de préparation du 
colloque messin de 2010. 
M. Godefroy Kugel, ancien directeur du Centre franco-allemand de l’ENSAM est 
élu au rang de membre correspondant de notre compagnie.
MM. François Belin, Jacques Hennequin, Gérard Schnitzler, membres titulaires, 
sont élevés à l’unanimité membres honoraires. 
Communication du Père Yves Ledure, membre titulaire : Démocratie et religion, le 
paradigme de l’homme juste. Poursuivant une réflexion sur le thème démocratie et 
religion et sur la compatibilité de ces deux concepts, il nous convie à nous interroger 
sur le fonctionnement d’une religion qui privilégie l’obéissance aux croyances à la 
liberté d’expression des fidèles. Avec des religions monothéistes, le jeu de la liberté 
est réduit. En s’appuyant sur les notions de transcendance a priori et de transcendance 
a posteriori et en les analysant, il devient possible d’admettre que du point de vue 
anthropologique « l’homme juste » devienne le paradigme qui concilie religion et 
démocratie.
Communication de M. André Henrot, membre honoraire : Philosophie de l’impôt. 
D’abord une question principale : selon quelle philosophie et quelle méthode ont été 
établies les impositions qui permettent à l’État de financer ses dépenses ? Puis des 
réponses précises s’adaptant aux facultés contributives des citoyens dans les 
domaines habituellement retenus : patrimoine, revenu, dépense.
Conférence hors les murs du 19 novembre 2009 : L’art de bâtir par M. Jean-Louis 
Jolin, membre titulaire. L’analyse des procédés de construction montre que si 
l’homme a cherché à construire de plus en plus haut, plus grand ou plus audacieux, 
il a surtout cherché, en ajoutant de plus en plus d’intelligence à l’art de bâtir, à 
construire de moins en moins cher. 
séance solennelle du 3 décembre 2009. 
Mme le Président accueille dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville les personnalités 
présentes et la nombreuse assistance. Elle prononce un exposé sur : Quand Archéologie 
rime avec Agatha Christie. La « reine du crime » a su tirer parti de sa compréhension 
des milieux et des méthodes archéologiques pour nourrir l’œuvre de la « reine de 
l’édition ».
Mme le Président présente l’invité d’honneur : M. André Laronde, membre de l’Institut 
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et président de la Conférence Nationale des Académies des Sciences, Lettres et Arts.
Éminent spécialiste de la Libye antique, monsieur Laronde prononce un exposé sur : 
Cyrène à travers la littérature grecque. Pendant treize siècles, l’hellénisme africain de 
Cyrène a brillé de tous ses feux et l’éclat est resté aussi vif, de l’archaïsme grec jusqu’au 
premier âge byzantin. 
séance mensuelle du 10 décembre 2009
Mme le Président évoque les disparitions, toujours douloureuses, survenues dans un 
certain nombre de familles de nos confrères. Elle accueille M. Godefroy Kugel, élu 
membre correspondant de notre compagnie.
Éloge de M. Jean-Michel Bloch, membre honoraire, par M. Jean Lazare, membre 
associé libre. 
M. Laronde, président de la Conférence Nationale des Académies, est élu membre 
d’honneur de notre compagnie. 
Nos confrères, le général Pierre Denis et M. Hubert Collin, membres titulaires, sont 
élevés à l’unanimité membres honoraires. Le chanoine Robert Ferry, est élu membre 
titulaire. M. Philippe Bard est élu membre correspondant de notre compagnie.
Communication du docteur Jean-Paul Hennequin, membre titulaire : La fœtopatho-
logie. La fœtopathologie se définit comme l’étude des fœtus mort-nés du temps de la 
grossesse et des nouveaux-nés décédés à la naissance. C’est une spécialisation de 
l’anatomie.
Communication du docteur Dan Weill, membre correspondant : L’OSE (Œuvre de 
Secours aux Enfants) et le docteur Joseph Weill. Joseph Weill, diabétologue strasbourgeois 
réputé, pressent les graves événements qui vont survenir durant les années 1930. 
L’exode va le conduire avec sa famille en Dordogne. Là, il va se consacrer en priorité 
au sauvetage des enfants juifs dans le cadre de l’OSE. Menacé, il doit quitter la France 
en 1943. Il trouve refuge en Suisse. À la Libération, il s’éloignera de l’OSE et reprendra 
ses activités médicales et communautaires. 
séance mensuelle du 7 janvier 2010.
Mme le Président présente ses vœux à tous les membres de l’Académie. Elle souhaite 
la réussite du colloque de 2010.
Le professeur Jean-Marie Mantz est élu membre associé libre. Le docteur Pierre 
Bronn est élu membre correspondant. 
Communication de M. Gilbert Rose, membre titulaire : Les musiciens académiciens. 
Lors d’une précédente communication nous avions découvert les académiciens 
musiciens, qui au XIXe siècle s’adonnaient aux plaisirs de la musique. La commu-
nication de ce jour va évoquer les musiciens vivant de leur art et qui furent jugés 
dignes d’appartenir à une société savante. Il est réjouissant de savoir que l’art musical 
possède encore ses académiciens au sein de notre Compagnie.
Communication du docteur Marie-Bernard Diligent, membre titulaire : Les confitures : 
de l’art aux techniques. C’est une présentation complète de ce produit qui est offerte. 
D’abord dans l’histoire avec quelques personnages particuliers, puis dans l’évolution 
même des procédés de fabrication avec une analyse des modes de fabrication, de 
conservation, de consommation de ces délicieux produits qui complète cette commu-
nication.
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séance mensuelle du 4 février 2010.
Mme le Président rappelle la nécessité, d’une réflexion commune avec l’Académie de 
Stanislas de Nancy à propos au règlement du Grand Prix de Lorraine. 
Le général (c.r.) Jean-Claude Laparra est élu membre titulaire. Mme Mireille Chazan 
est élue membre associé libre. 
Communication de M. Jacques Hennequin, membre honoraire : Robert Schuman, 
conseiller général 1937-1949. Député de la Moselle 1919 à 1961, il est conseiller général 
de la Moselle de 1937 à 1949. Assidu, il participe régulièrement aux séances. Ses avis 
et rapports correspondent à ses compétences de juriste et d’expert financier. Bon 
pédagogue, il sait donner à ses collègues mosellans la dimension nationale des 
problèmes. Défenseur du droit local, il a travaillé à l’harmonisation des législations 
locales et françaises. On loue sa prudence et son souci des plus faibles. Il sait amener 
ses collègues à se concerter sur les intérêts communs et élargir la concertation aux 
neuf départements de l’Est qui ont eu à souffrir de la mobilisation partielle de 1938. 
Lorsqu’il devient ministre des Affaires étrangères, on rend hommage à son patrio-
tisme de Lorrain mosellan.
Communication du docteur Guy Villaros, membre correspondant : La spiritualité de 
Robert Schuman.
La commémoration du 60e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, 
le 9 mai 1950, acte de naissance de la communauté européenne, va donner lieu à une 
grande manifestation historique, culturelle et religieuse. La communication s’attache 
à étudier les bases d’une spiritualité rayonnante qui trouve sa force et sa richesse en 
ses quatre racines les plus profondes : celle qui vient de l’apport maternel, celle qui 
découle de ses études universitaires allemandes, celle qui vient de deux hommes 
d’Église bien différents et complémentaires, Mgr Willibrord Benzler et le chanoine 
Henri Collin, et celle qui vient du courant catholique social. Le but est de proposer 
Robert Schuman comme modèle aux hommes de notre temps en démontrant que 
la politique telle qu’il la concevait, telle qu’il l’a pratiquée, peut être, pour un catho-
lique engagé, un chemin de sainteté conforme à sa vocation de service et de 
perfection.
séance mensuelle du jeudi 4 mars 2010.
Mme le Président fait part de l’hospitalisation de notre confrère M. René Bour auquel 
elle a adressé un message de soutien.
Mme Monique Hecker et M. Jean-Pierre Jager sont élus correspondants. 
Communication de Mme Annette Léxa-Chomard, membre correspondant : Lucien 
Cuénot (1866-1951) - La biologie : enjeu idéologique et source d’inspiration philosophique.
Le nom de Lucien Cuénot (1866-1951) reste attaché à la génétique. Ses réflexions 
n’ont pas été appréciées à leur époque. Sa facette de théoricien de l’évolution fut mal 
comprise. La découverte d’archives inédites permet de rendre justice à ce biologiste. 
Vulgarisateur, avec quelques facilités littéraires, loin d’une science déshumanisée, 
Cuénot a offert à ses contemporains, à la fois l’inquiétude métaphysique et l’émer-
veillement du vivant.
Communication de M. Émile-Pierre Guéneau, membre correspondant : Le Pays 
messin, la ville éclatée. La ville éclatée, fragmentée s’est développée à partir des années 
1970. Cette « perurbanisation » était portée par l’idéologie de la qualité de la vie et 
ses mythes de la propriété et de la ruralité. Cette question abordée en trois parties 
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parvient à l’inévitable débat entre une ville dortoir et une ville dynamisée. Cette 
présentation est complétée de pistes de réflexion : le constat d’une dérive, le pari du 
développement local et le débat sur la ville de demain.
Conférence hors les murs du 11 mars 2010: Robert Schuman : Le Lorrain mosellan, 
le Français, l’Européen par M. François Roth, membre titulaire.
On peut envisager la personnalité de Robert Schuman sous trois facettes principales. 
La première : « Je suis un catholique mosellan », disait-il. La seconde est celle du 
Français, identité à laquelle il est toujours resté fidèle, et la troisième celle de l’Euro-
péen. Ce socle mental et culturel favorable à une approche européenne des problèmes 
internationaux, sera concrétisé par la déclaration du 9 mai 1950. 
séance mensuelle du 1er avril 2010.
Mme Désirée Mayer est élue membre associé libre. M. Michel Grunewald est élu 
membre correspondant. 
Communication de Mme Marie-Anne Vannier, membre correspondant : Eckhart et 
les mystiques rhénans. Les travaux de Maître Eckhart, dominicain, grand mystique, 
ont donné lieu à des interprétations différentes : celle de l’universitaire, celle du 
pasteur d’âmes et du mystique. Cette œuvre, objet d’un nouvel engouement, ne 
constitue pas, au sens strict, une somme théologique. Mais sa valeur et son actualité 
ressortent sur le plan anthropologique. Eckhart est bien à l’origine de cette mystique 
rhénane, mystique de l’être : « Devenir par grâce ce que Dieu est par nature ».
Communication de M. Jean-François Muller, membre correspondant : L’impact 
de l’énergie sur la société future.
Les ressources de notre Terre ne sont pas illimitées. Notre humanité doit trouver un 
équilibre, inventer des procédés de recyclage optimaux, assurer la préservation des 
ressources essentielles, protéger la faune et la flore, préserver les forêts. Dans ce 
contexte, le rôle de la recherche et de la technologie devra être présent dans tous les 
domaines. La réussite de cette mutation résidera dans notre capacité à proposer un 
enseignement adapté pour inventer et structurer cet autre monde. 
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et le docteur Christian Jouffroy, 
vice-président de l’Académie.
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Conférence hors les murs du 8 avril 2010 : La mise en scène de l’histoire, l’expérience 
de la Meuse, par M. Jean-Luc Demandre, membre correspondant.
Depuis 28 ans l’association Connaissance de la Meuse a organisé de nombreuses 
activités, les plus importantes étant les « son et lumière ». Ces spectacles se sont 
déroulés dans des sites très variés. Chaque été, dans le cadre des anciennes carrières 
d’Haudainville, les spectateurs assistent à Des flammes à la lumière, évocation de la 
bataille de 1916. Ces manifestations sont une véritable vulgarisation de l’histoire de 
cette région. Cette association vient d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique.
séance mensuelle du 6 mai 2010.
Mme le Président fait part du décès de notre confrère M. René Bour, membre honoraire 
de notre compagnie et demande que quelques instants de recueillement soient 
observés en cette circonstance. Nos deux confrères le docteur François Jung et 
M. Gilbert Percebois, membres titulaires sont élevés au rang de membres honoraires. 
M. Gérard Giuliato est élu membre correspondant.
Communication de Mme Nadia Devinoy, membre titulaire : Berlin, l’architecture 
contemporaine. Après la chute du mur en 1989 et la réunification des deux Allemagnes, 
Berlin, redevenue capitale, a ouvert d’énormes chantiers de reconstruction. Des 
bâtiments aux techniques les plus innovantes ont été édifiés. Ils constituent un 
remarquable musée de l’architecture contemporaine. Ils prouvent que, stimulée par 
les matériaux et les nouvelles techniques, la créativité architecturale est encore très 
vivante. 
Communication de M. Denis Schaming, membre correspondant : Gravelotte (1875-
1912). Du musée de guerre au lieu de mémoire départemental. Après les sanglants combats 
de Gravelotte en 1870 est créé un musée de guerre (Kriegsmuseum). Il est cédé à 
l’Association des Anciens Combattants Allemands. Cet espace mémoriel va perdre 
de son prestige après la première guerre mondiale. Le nouveau musée reconstruit 
après la seconde guerre mondiale sera victime d’un quasi effacement. Avec la reprise 
des collections épargnées par les conflits et le vandalisme et l’élaboration d’un projet 
scientifique et culturel adopté par le Conseil général de la Moselle, le futur musée 
de Gravelotte passera du statut de musée militaire à celui de musée d’histoire. 
séance mensuelle du 3 juin 2010.
Mme le Président souhaite la bienvenue aux confrères participant à cette dernière 
séance mensuelle de l’année académique 2009-2010.
Examen des propositions de prix pour l’année 2010 : madame le Président demande 
aux Présidents des commissions chargées d’étudier les attributions des divers prix 
de l’Académie pour l’année 2010 de présenter les propositions résultant de leurs 
travaux.
Présentation du bilan financier de l’année 2009 et du projet de budget 2010 : les 
comptes et le bilan financier de l’année 2009 et le budget prévisionnel pour l’année 
2010 sont présentés par M. André Henrot. Le bilan étant approuvé à l’unanimité, 
quitus est accordé pour l’année écoulée. Mme le Président félicite et remercie 
M. Henrot.
Renouvellement du bureau et du conseil d’administration : le docteur  Christian 
Jouffroy actuel vice-président, est élevé à la charge de président. M. le chanoine 
activités à venir des sections de la shal
sarrebourg
14 février 2011 : Louis KUCHLY, La zone témoin agricole d’Assenoncourt-Desseling.
14 mars 2011 : Michel REMILLON, Les Rustauds dans le Saulnois et la région de Sarrebourg.
11 avril 2011 : Laurent KLEINHENTZ, Les condamnés aux travaux forcés pour refus 
de porter l’uniforme de la Wermacht.
9 mai 2011 : François CLAD, La famille Chevandier de Valdrome a Saint-Quirin – Lettenbach.
Site : http://shal.sarrebourg.pagesperso-orange.fr/index.html
Ou taper : « shal.sarrebourg » dans votre moteur de recherche ; les conférences se déroulent 
au Centre Socio-Culturel Malleray - Rue Berrichons et Nivernais à Sarrebourg et commencent à 19h30.
sarreguemines
Les conférences de Confluence, section de Sarreguemines de la SHAL :
4 février 2011 : Jean AST, Le Saulnois dans la Nasse (1939-1945).
au printemps
Jean Claude BECKER, La mort d’une servante : une affaire criminelle à Hoff sous l’Ancien Régime.
Bernard ZINS, Bombardements et combats aériens en Lorraine annexée pendant la première guerre 
mondiale.
Contacts : archiv-sarreguemines@orange.fr
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Robert Féry est élu vice-président. Mme Line Skorka est élue secrétaire des séances. 
M. André Schontz est réélu bibliothécaire-archiviste. M. André Henrot est réélu 
trésorier. Le général Jean-Claude Laparra est élu représentant au conseil d’adminis-
tration. 
Communication de Mme Marie-Antoinette Kuhn, membre titulaire : D’une oasis à 
l’autre…  la lumière du désert égyptien. Le désert occidental, ou désert libyque, représente 
les 2/3 de la superficie de l’Égypte. Il est parsemé d’oasis. Entrées dans la communauté 
égyptienne 2 000 ans avant notre ère, ces oasis se développeront seulement vers les 
Ve et IVe siècles avant notre ère. Dans les oasis subsistent quelques ruines de temples 
datant de l’époque perse et gréco-romaine et des tombeaux avec des décors de 
peintures. Désert noir et désert blanc sont des paysages lunaires : vestiges d’explosion 
nucléaire, configurations étranges, espaces de solitude tourmentée ouverts à tous 
les fantasmes.
Mme le Président souhaite s’exprimer en conclusion de cette dernière séance 
mensuelle dont elle assure la présidence. Elle évoque les événements académiques 
qu’elle a vécus, les divers sentiments qu’elle a ressenties en ces moments-là et ses 
réactions devant les problèmes qui se posaient, et aussi ses satisfactions. Elle remercie 
celles et ceux qui l’ont aidée, qui lui ont apporté leur soutien. Elle renouvelle sa 
confiance à son successeur et à l’équipe qui va l’entourer, et confie que désormais elle 
va pouvoir refaire de l’histoire.
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